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NOVENA 
DE NIÍA, SR^. DEL CARMEN, 
COMO SE HACE EN SU CONVENTO 
de Padres Carmelitas calzados de la ciudad 
de Valladolid, 
Se da principio dia siete de Julio dé cada 
un año d las siete de la tarda > prece-
diendo una Plática. 
Se añade la bendición del Escapulario de María 
SantiSima» y modo de ayudas á Misa. 
"ngin>i|i w»i i | i> i i" 
VALLADOLID; 
I M P R E N T A D E S A N T A N D E R . 
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ADVERTENCIAS 
PARA HACER LA NOVENA. 
j 
z 
<a primera es, que se puede 
hacer en qualquier tiempo del 
año ¡ ó por nueve dias continuos, 
ó nueve Sábados (por ser dia de-
dicado con especialidad d Marta 
Santísima), y puede hacerse, ó 
en la Iglesia, ó en casa, teniendo 
delante alguna Imagen de nues-
tra Señora. Lo mas común es ha-
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cerse los nueve días antes de nues-
tra Señora, que es el dia diez y 
seis. de Julio. La segunda, que 
procure pedir á María Santísima 
algún favor especial, ó hacerla 
quando se halle en alguna aflic-
ción; y para esto es conveniente 
confesar y comulgar un dia de los 
de la Novena. Y si no hay enferme-
dad ú otra justa causa •, se hará de 
rodillas. La tercera, que los que 
kmo saben leer, ni tienen quien les 
lea, recen delante de María San-
tísima . cinco Salves y cinco Ave-
Mar tas , -diciendo antes el Actov 
«de contrición. Y procuren em-
plearse en actos de piedad, para 
mover á Dios, y conseguir el am-
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paro de María Santísima. Q. . 
vHay varias Indulgencias con-
v> cedidas por muchos: llustrísirnos 
9)'Arzobispos y Obispos por "'ha-
»cer con devoción dicha .Novena. 
Vi¿ ( v ' ..." .. 
MODO 
de hacer la Novena. 
Puesto de rodillas delante de ía 
Imagen de María Santísima se 
signarán todos. 
Y luego dirá uno,? ** 
if. Ave Alaría , gratia jpknai 
Dovtinus tecumxr n 
Y responderán los otros. 
ffc. Benedicta tu in mulieribus, et 
betteúikttis friictus xtsjitFk: tui-
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$*. Domine , /¿¿¿* mea apenes. 
Jfc. Et os meum anuntiabit lau-
dem tuam¿ 
i/. Dsus in adjutorium meum in-
tende. 
fy. Domine, ad aduvandum me 
festina. 
i¡. Gloria Patri etc. 
Jfc. Sicut erat in principio, etc. 
vY luego comience uno la Ora-
Ircion siguiente, y si puede ser 
«que vayan repitiendo los demás, 
a?causará mas devoción. 
Oración para todos ¡os nueve 
días. 
Dios mió y señor mió, pos-
f 
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trado delante de tu Magestad so-
berana con todo mi ser , mi al-
ma y corazón , te adoro confie-
so , bendigo , alabo y glorifico. 
A tí te reconozco por mi. Dios 
y mi Señor. En ti creo, y creo 
firmemente todos los Misterios 
de nuestra Santa, Fe Católica, en 
que quiero vivir y morir. En 
ti espero, y de ti espero me has 
de perdonar mis culpas, dar tu 
gracia, perseverancia en ella , y 
la gloria que tienes ofrecida á los 
que .perseveran en tu Amor.,A, ti 
amo sobre todas. las cosas por tu 
bondad infinita. ^ //, doy infini-
tas gracias por los beneficios que 
me has hecho , y me estás tu-
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riendo siempre. A ti confieso mi 
suma ingratitud y todos mis pe^  
cados; de todos me arrepiento, 
y te pido me perdones. Pésamey 
Dios mió, de haberos ofendido, 
por ser Vos quien sois, infinita-» 
mente bueno y digno de ser aman-
do. Propongo firmemente ayuda-
do con vuestra gracia de nun-
ca mas pecar; de apartarme de 
las ocasiones de ofenderos; de 
confesarme; de satisfacer por mis 
culpas; y de procurar en todo 
serviros y agradaros. Perdonad-
me, Señor, para que con alma 
limpia y pura alabe á María San-
tísima , vuestra Madre y mi Se-
ñora , y alcance por su interce-
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sion lo que en esta Novena pido, 
si ha de ser para mayor honra 
y gloria vuestra, y provecho de 
mi alma» Amen. 
Aquí se para un foco pidiendo 
d Marta Santísima en silencio lo 
que cada uno quiere y mas nece-
sita. Después se prosigue con la 
Oración siguiente. 
Oración Segunda para todos 
los nueve di as. 
O Virgen María, Madre de 
Dios y de los pecadores, espe-
cial Protectora de los que visten 
tu sagrado Escapulario 5 por lo 
que su Magestad te engrandeció, 
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escogiéndote para verdadera Ma-
dre suya, te suplico me alcances de 
tu querido Hijo Jesús el.perdón de 
mis pecados, la enmienda de mi 
vida, la salvación de mi alma, el 
remedio de mis necesidades, el 
consuelo de mis aflicciones; y lo 
que en esta Novena pido, si con-
viene para su mayor honra y 
gloria , y bien de mi alma. Y y.o, 
Señora, para conseguirlo me val-
go de tu intercesión poderosa, y 
quisiera tener el espíritu de to-
dos los Angeles, Santos y /Jus-
tos para alabarte dignamente; y 
en expresión de mis deseos te sar 
ludo con el Ángel, diciendo AVE-
MARIA. 
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Aquí se rezan tres Ave-Ma-
rías, y luego se dice la Oración 
siguiente. 
Oración tercera para el pri-
mer día. 
... 
O Virgen del Carmen María 
Santísima, que fuiste figurada en 
aquella nube cita que el gran 
Profeta de Dios Elias vio subir 
del mar , y con su lluvia fecundó 
copiosamente la tierra, significan-
do la purísima fecundidad con 
que diste al mundo á tu que-
rido Hijo Jesús, para remedio 
universal de nuestras almas. Rué-
gote, Señora, me alcances de su 
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Magestad copiosas lluvias de au-
xilios , para que mi alma lleve 
abundantes frutos de virtudes y 
buenas obras, con que sirviéndo-
le con perfección en esta vida, 
merezca gozarle en la eterna; y 
al presente consiga lo que os pi-
do en esta Novena, pues lo su-
plico humildemente , diciendo: 
Dios te salve, Rey na y Madre, 
etc. ó Salve Regina, etc. en 
latin. 
Aquí se reza con la mayor de-
voción una Salve $ y acabada se 




Christe, audi nos. 
Christe, exaudí nos. 
Pater de Coelis Deus. Mis. 
Fili Redemptor mundi Deus. Mis. 
Spiritus Sánete Deus. Mis. 
Sancta Trinítas unus Deus. Mis. 
SANCTA MARÍA. 
Sancta Dei genitriz. 
Sancta Virgo Virginum. § 
Mater Christi. >• 
Mater divinae gratiae. Jj 
Maíer Purissima. o 
Mater Castissitna. £ 
Mater inviolata. 2 






Mater Decor Carme/i. 
•Virgo Prudentissima. 
Virgo Veneranda. ¡Q 
Virgo Praedicanda. * 
Virgo Potens. 
Virgo Clemens. » 
Virgo Fidelis. 
Virgo F/os CarmelL o 
S.peculum Justitiae. w 
Sedes Sapientiae. ¡° 
Causa nostrae laetitiae. 
Vas spirituale. 
Vas honorabile. 





Do mus Áurea. 
Foederis Arca. 
Janua Coeli. 


















Regina Sanctorum Omnium. ora, 
Spes omnhim Carmelitarum, ora* 
Agnus Deí qui tollis peccata. 
mundi. Parce nobis Domine, 
Agnus Dei qui tollis peccata 
íírnndi. Exaudí nos Domine. 
Agnus Dei qui tollis peccata 
mundi. Miserere nobis. 
Los que no saben Latín recen 
aquí una Salve d María San-
iisima, y un Padre nuestro y 
ün Ave-María a su Santísimo 
Esposo San Josepk, Protector 
de las almas. Pero los que le 
saben, digan las Antífonas si* 
guientes. 
Pro B> Virgine María, 
Sub tuum praesidium confugi-
mus, Sancta Dei genitrix , nos-
tras deprecationes ne despidas in 
necessitatibus nostris, sed á peri-
culis cunctis libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta, 
,$i Ora pro nobis, Sancta Dei ge-
nitrix. i 
Jfc. Ut digni efficiamur promissio-
nibus Christi. 
ORE MUS. 
Deus, qui Beatíssimae sem-
perque Vírginis, et Genitricís 
tuae singulari titulo Carmeli Or-
1 
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dinem decorasti: concede propi-
tius, ut cujus conmemorationem 
celebramus, ejus munki praesi-
diis ad gaudia sempiterna perve-
nire mereamur. Qui vivis, etc. 
- •• • ' -
Pro Sane t o Josepú. 
IIV 
Ecce fidelis servus, et pruderis, 
quem constituí: Domiaus su per 
•familiam suam. 
Üfs Constituit eum Dominum do-
mus suae. 
$:. Et Principem omnis posses-
sionis suae. 




Sanctissimae Genitricis tuae 
Sponsi, quaesumus Domine, meri-
tis adjuvemur, ut quod possibili-
tas nostra non obtinet, ejus no-
bis intercessione donetur. Qui vi-
vis , etc. 
Los Carmelitas digan la An-
tífona siguiente, que fué con la 
que saludó San Simón Stok d 
María Santísima i quando nos 
baxó la preciosa prenda del San-
to Escapulario. 
• 
Flos Carmelí. Vitís Floríge-
ra. Spiendor Coeli. Virgo puér-
pera singularis. Mater mUis, se 
viri nescia. Carmelitis da privi-
legia. Stella maris. 
Y. Sancta Dei genitrix Virgo sem-
per María, 
$:, Intercede pro nobis ad Domi-
num Deum nostrum. 
O RE MUS. 
i 
Deus, qui precibus, et me-
ntís Beati Simpáis Confessorís 
tur, Carmel! Montis Ordinem 
per manus Genitricis Fiüi tui 
Dominí nostri Jesu - Chrísti sin-
gulari privilegio decorasti: con-
cede, ut ipso interveniente ad 
1 
gloriam , quam diligentibus tu 
praeparasti, pervertiré vaieamus. 
21 
Per eumdem Dominum, etc. 
Después de esto pueden (sí 




Pues sois de nuestro , consuelo 
E l medio mas poderoso: (so% 
Resp. Sed nuestro amparo amor o-
Madre de Dios del Carmelo. 
jL. Desde que en la nubécula, 
Que sin mancha os figuró^ 
De Virgen Madre adoró 
, Elias la maravilla -r 
Y t i vuestro culto Capulí 
Erigió en primer modelo: 




Madre de Dios del Carmelo, 
%< ,Tan primeros para Vos 
"JLos hijos de Elias fueron, 
Que por timbre merecieron 
Ser de h Madre de Dios\ 
Es título que por Vos 
Logró su heredado anhelo; 
Sed nuestro amparo, etc, 
i. Por eso Vos honras tantas, 
Señora , ai Carmelo hicisteis, 
Pues viviendo le asististeis 
Mi l veces con vuestras plantas. 
Con vuestras platicas santas 
Doblasteis su antiguo zelo; 
Sed nuestro amparo, etc. 
4. Del Carmelo descendieron 
De Elias los Sucesores, , 
Y en la Iglesia Coadjutores 
^3 
Délos Apóstoles fueron; 
Del Evangelio,esparcieron 
: aLa verdad por todo el suelo; 
Sed nuestro amparo, etc. 
$•;• A San Simon^ General, 
E l Escapulario disteis, 
Insignia que nos pusisteis YÓ¿ 
De hijos para señal; , 
Contra el incendio infernal 
Es defensivo y consueto; 
Sed nuestro atfiparor etc. 
6. Quien bien viviere^ y muriere 
: ODA-tai señal, es notorio^ 
Que p©r; Voadel Purgatoria 
Saldrá presto^ si all&iuBre; 
Y, por vuestro auxilio -.espere 
Tomar á la Gloria el vuelo:! 
Sed nuestro amparoTets. 
2 4 
7. Vuestro Escapulario SantbsCI 
Escudo es tan verdadero,; 'ad 
Que no hay? piorno, ni hay acero 
De quien reciba quebranto. 
Puede, aunque es de lana, tanto,. 
Que es contra ei fuego y éh hielo: 
Sed nuestro amparo etc. \ I 
8. De vuestro Carmelo flores * ? 
Soá la variedad de* Santos, 
Profetas, Mártires tantos, 
Pontífices, y Doctores, \ ,¿ 
íYirgenes, y Confesores, "•}• 
Que hacen vuestro Monte Cielo: 
Sed nuestro amparo, ete» 
g. Dando culto á vuestro honor. 
Durará siempre el Carmelo, 
Pues así lo alcanzó el zelo 
De.Elías su Fundador, j¿ 
*5 
Quando Cristo en el Tabor 
Mostró su Gloria sin velo: 
Sed nuestro amparo, etc. 
Repiten todos: 
Pues sois de nuestro consuelo, etc. 
Y se concluye diciendo: 
Sea por siempre bendito y ala-
bado el Santísimo Sacramento 
del Altar, etc. 
Los restantes ocho dias se 
reza la Novena del mismo mo-
do , solo que en lugar de la Ora-
ción tercera se pone en cada día 
una de las Oraciones siguientes* 
»6 
Oración Tercera para el se-
gundo día, 
O Virgen del Carmen María 
Santísima , que por tu singular 
amor á los Carmelitas los favore-
ciste , viviendo, con tu familiar 
trato y dulces coloquios, alum-
brándolos con las luces de tu 
enseñanza y exemplo, de que 
dichosamente gozaron. Ruégote, 
Señora \ me asistas con especia-
lidad , alcanzándome de tu que-v 
rido Hijo Jesús luz para cono-» 
cer su bondad , y amarle sobre 
todas las cosas, para conocer mis 
culpas y llorarlas, para de todas 
*7 
veras servirle, y para que todas 
mis operaciones sean para mayor 
honra y gloria suya, y edifica-
ción de mis próximos; y para 
que al presente consiga lo que 
en esta Novena por tu interce-
sión pido; pues lo suplico humil-
demente, diciendo: JDios te sal-
ve, ó Salve Regina-) etc. 
Oración Tercera fara el ter-
cer día. 
I 
O Virgen del Carmen María 
• Santísima, que te dignaste de ad-
mitir piadosa , con singular amor, 
el obsequio de los Carmelitas, 
que entre todos los morta-
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les fueron los primeros que te 
edificaron templo en el Monte 
Carmelo, donde concurrían fervo-
rosos y devotos á darte cultos y 
alabanzas : Ruégote } Señora, me 
alcances sea mi alma templo vi-
vo de Dios, adornado de virtu-
des, donde habite siempre ama-
río , adorado y alabado de mí, 
sin que jamas le ocupen los afec-
tos desordenados de lo temporal 
y terreno; y que al presente con-
siga lo que en esta Novena por 
tu intercesión pido, que yo, Se-
ñora, te lo suplico humildemente^ 




Oración Tercera para el quarto 
día. 
¡ 
O Virgen del Cármea María 
Santísima, que para mostrar tu 
especialísimo amor á los Carme-
litas, los honraste con el dulce 
nombre de Hermanos é Hijos tu-
yos, alentando con este singu-
lar favor su confianza para bus-
car en Tí, como en amorosa Ma-
dre, el remedio, el consuelo y 
el amparo en todas sus necesida-
des y aflicciones, animándoles á 
procurar imitar tus excelentes vir-
tudes: Ruégote, Señora, me mi-
res corno Madre piadosa, y me 
. 3° 
alcances, que viva yo de modo 
que parezca en las obras hijo 
vuestro, y que mí nombre se' es-
criba en el libro de los Predes-
tinados Hijos de Dios , y Her-
manos de vuestro Hijo Jesús; y 
al presente consiga lo que en es-
ta Novena por tu intercesión pi-
do ; que yo , Señora , te lo su-
plico humildemente, diciendo: 
Dios te salve, etc. 
• 
Oración Tercera para el quin-
to día. 
O Virgen del Carmen María 
Santísima, que para defender á 
. los Carmelitas tus hijos, quando 
3 1 
viniendo á la Europa intentó 
la emulación extinguir tan religiosa 
Familia, mostrasteis vuestro sin-
gular amor y amparo, ba-
xando desde el Cielo, y man-
dando del Papa Honorio III los 
recibiese con agrado, y confirmase 
su Instituto $ dándole por señal 
de que era tu voluntad y la de 
tu Hijo Jesús, la muerte repen-
tina de dos Curíales que con te-
són lo contradecían: Ruégote, 
-Señora, me defiendas de todos mis 
enemigos de alma y cuerpo, 
para que con quietud y paz 
me emplee siempre fervoroso 
eii el servicio de Dios y el 
tuyo; y al presente consiga k> 
que en esta Novena, por tü in-
tercesión, pido; que yo, Señora, 
te lo suplico humildemente, dicien-
do: Dios te Salve, etc. 
• 
Oración Tercera para el sexto 
¿tía» 
O Virgen del Carmen María 
Santísima, que para señalar á los 
Carmelitas por especiales hijos 
tuyos , ¡os enriqueciste con la sin-
gular prenda de tu Santo Esca-
pulario , vinculando en él tan* 
tas gracias y favores para los 
que devotamente le visten, y 
cumpliendo con sus obligacio-
nes procuran vivir como hijos 
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tuyos: Ruégote, Señora, me al-
cances lo execute yo así siempre, 
y señalándome en servirte coa 
amorosos obsequios, merezca lo-
grar los frutos de tan santa de-
voción, y me muestre agradecido 
á favor tan singular; y al pre-
sente consiga lo que en esta No-
vena, por tu intercesión, pido; 
que yo, Señora, te lo suplico hu-
mildemente , diciendo: Dios te 
salve Rey na* etc. 
Oración Tercera para el séptimo 
día. 
O Virgen del Carmen María 
Santísima, que diste en el san-? 
C 
to Escapulario, á los que devo-
tamente le visten, un firmísimo 
Escudo para defenderse de to-
dos los peligros de este mundo, 
y de las asechanzas del demo-
nio , acreditando esta verdad 
con innumerables y repetidos 
milagros, experimentados cada 
dia : Ruégote , Señora, me sea 
á mí defensa poderosa en esta 
Vida hallando seguridad en ries-
gos y peligros^ y victoria en las 
tentaciones, consiguiendo este 
favor con tu divina y poderosa 
asistencia; y al- presente consiga 
de Jesús lo que en esta Novena, 
por tu intercesión, pidó| que yo, 
Señora, te lo suplico huiniide-
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mente, diciendo: Dios te Salve 
Rey na y etc. 
tJ?OÍ 
Oración Tercera para el octavo 
dia. 
O Virgen del Carmen María 
Santísima, que ofreciste tu es-
pecial asistencia en la hora de 
la muerte, á los que devotamen-
te vistieren tu santo Escapula-
rio, para que por medio de una 
verdadera penitencia logren sa-
lir de esta vida en gracia de 
Dios, y librarse de las penas 
del infierno: Ruégote, Señora, 
me asistas, ampares y consue-
les en la hora de mí muerte. 
y me alcances verdadera peni-
tencia y contrición de mis 
pecados, perfecto amor de Dios, 
y deseos, vivos de gozarle, pa-
ra que mi alma no se pierda 
eternamente, sino que salga se-
gura de esta vida, para gozar 
la felicidad eterna de la' glo-
ria; y al presente consiga lo 
que en esta Novena, por tu 
intercesión, pido; que yo, Se-
ñora, te* lo suplico humildemen-
te, diciendo: Dios te salve 
Reynayetc. 
; ! . 
- ' 
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Oración Tercera para el ultimo 
día. 
m ' f 
O Virgen del Carmen María 
Santísima, que pasando tu amor 
á favorecer á los Carmelitas aun 
?despues de la muerte ^  como 
Madre piadosa prometiste con-
solar las almas de los que de-
votos vivieron y mu rieron i co-
mo Christianos, adornados del 
santo Escapulario, en la riguro-
sa cárcel del Purgatorio , y sa~ 
carias con tu? poderosos rue~ 
gas quanto antes de aquellas pe-
ñas, para ir d gozar de Dios: 
Ruégote, Señora, me alcances 
3« 
de tu Hijo Jesús, viva yo co-
mo Christiano, como devoto 
del santo Escapulario, y como 
hijo vuestro; de modo que lo-
gre este especialísimo favor, y 
al presente consiga lo que en 
esta Novena, por tu interce;-
sion, pido; que yo, Señora, te lo 
suplico humildemente, diciendo: 
•Dios te salve Reyna etc. ó 
Salve Regina etc. 
¡ 





B E N D I C I Ó N 
Del santo Escapulario de nuestra 
Señora del Carmen. 
Pueden bendecirle todos los Sa-
cerdotes, asi Seculares, como Regu-
lares , que tengan licencia del Re-
verendísimo Padre General ó Pro-
vincial del Carmen. 
... 
Puesta la Estola al cuello, dice: 
f. Ostende nobis, Domine, misericor*-
diam tuam. 
M' Et salutare tuum da nobis. 
t. Domine Deus virtutum converte 
nos. 
#. Et ostende faciem tuam, et sal vi 
erimus. 
ii. Domine exaudí, etc. 
4o 
fy. Et clamor meus, etc. 
y. Dominus vobiscum. 
#. Et cum, etc. 
OREMUS. 
• 
Suppliciter te, Domine, rogamus, 
ut su per huno Habitum servo tuo im~ 
ponenditm benedictio )J< tua benigné 
descendat, ut stt benedictus >|<jai-
que divina virtute procul peliantur 
hostium nostrorum visibilium, et in-
visibilium tela nequissima. $. Amen. 
OR EMÚS. 
Capot omnium fidelium Deus, et 
humani generis Salvatqr, hunc Ha-
bitum, qie-n propter tuum, tuaequeGe-
nitricis .Vírginis Maúae de Monte 
Carmeli amorem, atque devotionem 
Servas tuus est delatar us^ dextera 
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tua sanctifica >J< et hoc quo per 
illum datur intelligi, tua sémper cus-
todia, corpore, et animo servetur, et 
ad remunerationem perpetuam, cum 
sanctís ómnibus felicissimé perduca-




Creator, Conservator, et Salvator 
omnium, largitor humanae saluíis De-
us, et datar gratiae spiritualis, be-
nedictionem >j«< tuam super hunc Fía-
bitum immitte, ut qui cum gestave-
rit, coelesti virtute munítus fidem 
integram, spem firmam, et charita-
tem desideratam teneat, et a te nun-
quam separar! permitas. Qui vivís, 
etc. $. Amen. 
4 2 
Bendición de Hábito. 
f. Adjutorium nostrum in nomine 
Domini. 
#. Qui fecit coelurn^ et terram. 
y. Sit nomen Domini benedictum, 
#. Ex hoc nunc, et usque in sae-
ccium. . 
f. Dominus vobiscum. 
#. Et cum spíritu tuo. 
O RE MUS. 
• 
Domine Jesu-Christe, qui tegmi-
ne nostrae mortalitatis induere dig-
natus es: obsecramus immensam tuae 
largitatis abundantiam, ut hoc genus 
vestimentorum, quod Sancti Patres 
ad hurniütatem cordis, contemptum 
mundi , et candorem mentis signifi-
candum ferré sanxerunt, ka bene >j< 
43 
dicere digneris, ut haec fámula tua, 
quae eo usa fuerit, te Christum in-
duere mereatur. fy. Amen. 
. • • • 
Bendición de la Correa. 
ir. Adjutorium nostrum in nomine 
Domini. 
$. Qui fecit coelum, et terram. 
if. Sit nomen Domini benedictum. 
#. Ex hoc nunc, et usqué in saeculum. 
y. Dominus vobiscum. 
#. Et cum spiritu tuo. 
O RE MUS. 
Omnipotens sempiterne Deus, pius, 
et misericors, qui peccatoribus pieta-
tis tuae misericordiam quaerentibus, 
veniam , et misericordiam tribuisti, 
oramus inmensam clemenLiam tuam, 
ut bañe corrigiam bene )$( dicere, 
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et sancti )Jí ficare digneris; ut quae-
cumque propeccatis suis cinctafuerity 
et misericordiam tuam imploraverit, 
veniam et indulgentiam tuae sanctae 
miserícordiae consequatur, Per Chris* 
tum Dominum nostrum. $. Amen. 
• 
"Échele agua bendita-^ y si le hubiere de 
vestir', entonces diga: 
. • • • 
Accipe Vir devote-^ hunc Habitum 
benedictum: precaníes Sanctiísimam 
Virginem, ut ejus mefitis illum peiv 
feras sine macula, et te ab omni ad-
versitate custodiat, et deffendat, at-






M O D O 
BE ATUDAR A MISA 
A los Carmelitas Calzados, que si-
. guen el Rito antiquísimo Gerosoli-
mitano. 
Las vinageras se dan antes de ía 
Confesión; y á el dar el agua se dice: 
JBenedieite, menos en las Misas de Ré-
quiem. 
Confesión. 
Sac. Confitemini Domino, quoniam 
bónus, 
Min. Quoniam in saeculum miseri-
cordia ejus. 
S. Confíteor, etc. 
4^  
Acabada dice el Ministro, 
Misereatur túi omnipotens Deus, et 
dimittat tibí omnia peccata tua, 1Í-
* beret te ab omni malo, conservet, 
et confírmet in omni opere bono, 
et perducat ad vitam aeternam. 
S. Amen. 
M. Confíteor Deo , Beatae Mariae 
semper Virgini, Beato Patri nos-
tro Eliae, ómnibus Sancas, et t i -
bi Pater, quia peccavi nimis cogí-
tatíone, locutione, opere, et omi-
ssione, mea, culpa. Ideo precor 
Beatam Maríam semper Virginem, 
Beatum Patrem nostrum Eüarn, 
omnes Sanctos, et te, Pater, ora-
re pro me ad Dominum Jesum 
Christum. 
S. Misereatur, etc., ,Z 
M . Amen. 
4? 
S. Indulgentiam, etc. 
M. Amen. 
S. Adjutorium nostrum in nomine 
Domini. 
M. Qui fecit coelum, et terram. 
A el Orate Fratres responde el 
Ministro'.. Memor sit Dominus sacri-
ficii tui, et hoíocaustum tuum pin-
gue fíat, tribuat tibi secundum cor 
tuum, et omne consilíum tuum con-
firmet. 
El Ministro siempre ha de estar 
al lado donde no está el Misal¿ y la 
campanilla solo se toca á el alzar. 
En las Misas que no son de Ré-
quiem, después de la bendición, hay 
Salve, y acabada dice el Ministro: 
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. 
•«S*. Ut digni, etc. Tdesde ResurreC' 
cion hasta la Trinidad se dice'. Re-
gina Coeli, y el Ministro dice'. Gau-
de, et laetare Virgo María. Sac. Quia, 
48 
etc. A el "Evangelio último se responde: 
Laus tibí Christe. Lo demás como en 
el Misal Romano. 
FIN. 
• • 
• 
